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後 8時までが 30分間隔,午後 8時から翌朝までが
一括表示となる。この画面構成はNMR,Octane
華義筆難|::::::::::













































































































































ソー トフアイルの 1回の読み込みは操作 Rまで
関連している。操作PからRまでのフローチヤー
トを図2に示す。

























































}elsif ($years%100 == 0)(
$err4 = 1,
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$data = "./data/$nlllr.sort";
翔泳社 .open(DATA,'$data");
flock(DATA,2);                [8]伊藤和人 :入門 Perl,秀和システム .





if ($ystart%50 1= 0){;
$ystart += 20;
};
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